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從傳統香港雲吞看本地文化的演變和社會變遷 
蕭少航 
 
（圖片來源：http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/lifestyle/20170224/bkn-20170224120403405-
0224_00982_001_cn.html） 
 
前言 
一八四二年，鴉片戰爭中清朝戰敗，割讓香港島予英國，香港遂成為英國殖民地。「一
八四一年，香港島上只有村民約三千六百五十人，至一八五一年因太平天國之亂，內地
人遷往香港避難，一八六五年香港人口增加到十二萬多人，六十年代初，人口已經增加
至超過三百萬了，一九九七年回歸後，至今更超過七百萬人口。」1經過政治權力的轉變，
香港由傳統的嶺南文化開始混雜了西方文化，時移勢易，香港主權回歸，再由中西混合
的文化裏，滲雜了一些新中國特色的土豪文化。「對傅科來說，權力乃透過社會關係流
通散佈，不可被簡化為中央化的經濟形式或決定論，也不能被化約為其法理或司法的特
性。權力的形式有如散布的微血管，糾結成為整體社會秩序的組織構造。不只是壓抑的
而是具生產性的，他產生了個體。權力與知識間是一種互相構成的關係，知識與權力分
不開。」2今天的香港文化，正是由一些流散不定、不確切、瑣碎繁多、互相聚合又散離
                                                        
1 維基百科，網址：https://zh.wikipedia.org/wiki/香港開埠初期歷史 和 https://zh.wikipedia.org/wiki/香港人口
史，於 2016 年 12 月登入。 
2 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，(台北：五南出版有限公司，2014 年)，頁 106。 
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的各項人和事組成，最後被當代政權，以想像話語的論述來整合，為香港文化劃下了一
條界線和規範。由文化迴路觀察微不足道的香港雲吞，細嘗其格外意味，可窺見香港五
十年代至今一些論述以外的社會和文化變遷。 
 
母親自家製雲吞的經驗 
孩提時代，想來已經是四十多年前的事。那年頭，香港人較傳統，生活節奏亦較慢，大
部分家庭的母親也會留在家中照料孩子。我的媽媽是一個好廚子，她廚藝了得，每天為
我們三姐弟妹預備美味的菜餚，自製雲吞便是一個好例子。雲吞是我們家裏的副食，只
會在午餐吃。每次在媽媽製作雲吞前，她也會先預備好材料，材料主要有蝦和豬肉，先
將豬肉加醃料拌勻醃三十分鐘，另將蝦剝殼，挑出蝦腸，然後把蝦與醃好的豬肉拌勻，
取約一湯匙餡料放於雲吞皮上，將四邊掐向中間，掐實開口位後成雲吞，用蛋汁黏上，
最重要是製作好的雲吞都要留有一條金魚尾，最後將製好的雲吞放進沸水中煮二至五分
鐘，雲吞浮面即熟，伴上用雞精粉調好的湯便可慢慢品嘗。母親還會告訴我們：「她兒
時在廣東省中山縣家鄉的雲吞是沒有蝦的，主要成份只有豬肉，來了香港才知道雲吞可
以用蝦來製作，想必是香港四面環海，買海鮮便宜又方便，而加了較廉價的赤米蝦的雲
吞更美味，再配合半肥瘦的豬肉，既鮮味又夠油水。」香港七十年代的蝦和豬肉，主要
部分仍由香港生產，但隨著由英國主導的政策，加上環球的政經情況，香港經濟不斷轉
型，漁業日漸息微。「香港開埠後，英國政府將主要經濟結構為轉口港。五十至六十年
代，香港逐漸完成了從轉口港時期向工業化時期的過渡。七十年代，貿易保護主義抬頭，
香港製造業卻面臨種種衝擊。一九七三年的世界石油危機之後，西方發達工業國家紛紛
採取貿易保護措施，香港經濟面臨巨大衝擊和工業處於發展的困境之時，政府『不干預
主義』開始出現鬆動和變化，以財政司夏鼎基為代表的決策者開始對核心政策進行修正，
提出了『積極的不干預主義』。這時製造業內遷及在本港地位的衰退，服務業成為主導
產業，香港與內地的金融連繫，香港的金融機構對十三家中資銀行集團的負債由一九七
九年底的二億多元，增至一九八七年底的四百八十四億元。一九八零年至一九九六年，
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香港的三級金融認可機構對內地金融機構的債權已超過三千億港元。」3經濟轉型改變了
香港人的生活和消費模式，無論勞工密集的工業和服務型產業，均需大量人口支持經濟
增長，沿用過往五十至七十年代較高自給率的漁農業似乎並不可行，必須大量進口，「由
一九六五年至一九八零年，魚類統營處批銷的新鮮海魚數量也由每年約五萬公噸增至約
七萬五千公噸，本地魚產的本地市場佔有率維持在九成以上。活豬肉的自給率則在本地
市佔有率維持在大約一至兩成」4而根據民建聯於二零一五年編寫的「漁農業持續發展」
報告中指出，「二零一三年的海魚的自給率有百分之三十六，活豬肉的自給率則有百分
之六點八。」5因漁農業不能為香港增加大量經濟成果，鞏固英國在亞洲發展的利益，英
國只有將香港打造成轉口港，發展工商和金融業才能為英國帶來更長遠利益，這種經濟
發展政策的傾斜，加上八十年代，中國經濟起飛，內地人開始更懂得和有能力消費，直
接與香港競爭漁穫，濫撈濫捕，雪上加霜的是中國政府更於一九九九年實施南海休漁期，
凡此種種，都直接或間接加速香港漁農業式微，使海魚和活豬的主要來源改變，活豬變
成主要以內地入口，海魚則倚靠菲律賓和印尼入口。 
 
「對貝爾而言，科技變遷驅動了社會變遷，新的生產過程，以及從強調生產到強調消費
的一般性轉變，使得資訊科技與傳播工具成為未來的產業。」6因此科技進步，如冷凍、
運輸和製作的技術等，引致速食食品的流行。此外，服務與金融業的工作時間較長，需
要輪班制，而且出生率下降，在這種工作模式和家庭結構的改變下，再加上科技的日益
改良，似乎都不利於再在家中花時間自製雲吞，家庭成員亦未必會有閒情製作雲吞小食。
儘管今天仍有人有空間和時間來製作雲吞，亦難於從街市買到香港佔主要成份的原材料。 
 
雲吞與內地移民的情誼 
                                                        
3 劉蜀永著，《簡明香港史》，(香港：三聯書店有限公司， 2016 年)，頁 346-386。 
4 民建聯，《漁農業持續發展》，(香港：民建聯， 2015 年)，頁 11。 
5
 維基百科，網址：https://zh.wikipedia.org/wiki/李國士，於 2016 年 12 月登入。 
6 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，(台北：五南出版有限公司，2014 年)，頁 166。 
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母親製作的雲吞，多是作為主糧食以外的副餐，以較平價的蝦和豬肉作材料，當時大部
分家庭也會做雲吞，算是勞動階層的廉價美食。除了自家製外，勞動階層也會在雲吞麵
店享用，當時大部分的麵店也是以雲吞作招徠，魚蛋或牛丸則次之。母親常帶我們三姐
弟妹於西環探親後，到士美菲路旁的一檔雲吞麵檔吃雲吞。過往無論在家自製或在外消
費，都因麵檔的個人手藝或口味不同而各有特式。在《香港小吃名牌》一書內提到，「舊
式雲吞麵檔會用兩個木箱挑擔沿街叫賣，那時的居住環境沒有現在樓房咁擠逼，樓層不
多，西環區又是昔日香港紅燈區，殘留塘西風月餘韻，那時許多茶樓酒館、舞廳妓寨，
養活許多人，要是沒有應酬接客的阿姑會叫上一些婢女小斯帶上不銹鋼鐡壼到雲吞麵檔
外賣。」7由此可見，早期的香港，雲吞主要是低下階層的食物。 
 
六十年代，廣東雲吞以麥奀記、何洪記、黃枝記和劉森記較有名氣，除了劉森記外，這
些名店最初也是在廣東打響名堂後，因政局動盪而輾轉流落澳門和香港，再開始發展。
「藉由與身處同世代的人共享這些事物，可以反射出過去生活的往日情懷，建立起與他
人間的聯繫，編織出一段可與人共享的過去。經由對過去的回憶，我們才會有私人的語
言與個人道德。對家抱持同一種夢想的人們，會在其中擁有共享的歷史與認同。」8這種
經驗的位置，藉消費產生了經驗和意義。還有，「食物之所以有這樣大的力量，主要是
基於不同感官主體的共同經驗，Sutton 以『共感』來稱呼此在感官經驗上產生共同性的
過程。此『共感』的過程在移民身上尤其顯著，特別是對離家的移民來說，食物在認同
維繫上具有很大的重要性。由於味覺、嗅覺這些身體知覺基於不同文化下的反覆操演，
往往具有文化的特性。」9香港是一個由大量內地移民組成的社會，購買一碗從廣東雲吞
轉化成的香港雲吞（多了蝦肉）來吃，不就是在無意識中建立了香港獨有飲食文化的認
同嗎？藉著食物，由內地移民的「他者」融入成了香港的「我者」，「對紀登思而言，
                                                        
7 馮嘉橋、鄺芷凡，《香港小吃名牌》，(飲食天地出版社,，2015 年)，頁 57。 
8 Roger Silverstone 著, 陳玉箴譯，《媒介概念十六講》，(台北：韋伯文化國際出版有限公司, 2003 年)，頁
136。 
9 陳玉箴，《「家」的身體實踐：林海音飲食書寫中的烹與食》，(成大中文學報，第五十三期，2016 年)，
頁 155-188。 
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自我身份／認同的構成，有賴於支撐一種有關自我的敘事的能力，從而建立自傳式的、
連續性的、一致性的感覺。建立在我們認為我們是誰，根據我們所處之過去與現在的情
境。」10今日我們講述香港回憶時，或多或少都會提到雲吞，雖然這些回憶無論是真是
假，或根本毫不重要，但這些經驗都是不斷發展和交織，讓香港人在夢想中仍舊擁有回
憶的片段和認同。 
 
雲吞、上海小籠包和漢堡包 
六十至八十年代初，香港人仍會選擇雲吞作輕食，仍是屬於普通階層的選擇，麵檔皆以
雲吞麵為主要招倈客人的食物。但隨著全球化和中國經濟起飛，消費和售賣雲吞麵的模
式似乎已經大有轉變。「根據布迪厄所言，『有品味』的選擇與產品消費被用來作為是
特定的個人或團體的一種社會權威。對於某個產品的選擇與其價值的展示，必然地暗示
人們象徵位置的消費以及他們日常的生活風格與實踐。」11首先，香港雲吞本來是一般
坊眾平常不過的輕食，但今天消費一碗雲吞，卻可代表了消費者從雲吞的象徵意義裏尋
找香港地道的集體回憶，暗示自己是地道的香港人，不如一般內地移民會選擇餃子或其
他北方小吃。然而，今天大商場中已經很少見到以雲吞作招倈的麵鋪，相反地，以上海
小籠包或餃子作招牌菜的店子比比皆是，如小南國和鼎泰豐，這些售賣小籠包的食肆裝
潢華麗。只流連和瑟縮在一般街頭麵店或潮州魚蛋粉麵檔角落裏的香港雲吞，與放置在
氣派華麗店鋪裏的上海小籠包形成對比。恰如今天香港和內地的角色，香港的光環褪色，
香港人在內地人面前不再驕傲，相反神州的光芒日漸強盛，香港人變成內地人口中的「港
燦」，香港人身份出現了危機。 
 
正如 Roger Silverstone 說：「每個消費者一方面藉由消費建立個人的意義，一方面也由
此參與地方文化的建構。消費連結了個人與群體，人透過消費界定自身、分享彼此的品
                                                        
10 Chris Barker，羅世宏譯，《文化研究理論與實踐》，(台北：五南出版有限公司，2014 年)，頁 239。 
11 Jeff Lewis，邱誌勇、許夢芸譯，《細讀文化研究基礎》，(台北：韋伯文化國際出版有限公司，2012
年)，頁 425。 
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味、地位，或者需求。」12「布希亞說，當製造業沒落、服務業與白領階級興起，階級間
的界線不再明顯，個體在社會上的地位也越來越不是由生產關係上的位置所決定。我們
轉而由或隱微或明顯的方式，展現出自身的位置，並藉此宣告自己的認同。人與人之間
的差異是我們能在權力與財富上找到自己的位置，而這些差異則是我們對自身的界定與
對消費品牌的解讀能力來定義。當前的事實是，消費是一種社會實踐，透過消費，人們
進行着幻想的工程。」13正正就是當香港的製造業沒落，工商和金融業也要北望神州，
港人要展現自身的位置，光顧布置華麗京滬食肆，憑藉這種中介，象徵了香港人藉著內
地經濟騰飛而使個人地位和品味提升，並與經濟的得益者分享了地位和優越感，重新得
到身份認同。 
 
另一方面，全球化使香港增加不少西洋食肆，七十年代，麥當勞的漢堡包對香港人來說
很有吸引力，它代表了西化、快捷和先進，更影響了以後消費者的用餐模式，因而當時
出現了很多港式漢堡包。就如《飲食、權力與國族認同：當代日本料理的形成》一書內
說：「只要是來自西方的事物，便具有一種名望，這種名望的吸引力具有很大影響。由
於洋食獲得上層階級的強力認可，因此，有許多人爭相模仿享受洋食，將之視為提升社
會地位的一種方式。」14香港這種消費和飲食模式的改變，最初不單是因為提升社會地
位，也是年輕、快捷、西化、先進和簡約的象徵，這種論述對當時和未來消費者都產生
了巨大的影響。在今天，縱然麥當勞漢堡包已變成下價貨，一般市民在選擇輕食時，尤
其年輕人，他們仍多選擇漢堡包。 
 
                                                        
12
 
Roger Silverstone 著, 陳玉箴譯，《媒介概念十六講》，(台北：韋伯文化國際出版有限公司，2003 年)，
頁 116。 
13
 
Roger Silverstone 著, 陳玉箴譯，《媒介概念十六講》，(台北：韋伯文化國際出版有限公司，2003 年)，
頁 118。 
14 Katarzyna J. Cwiertka 著，陳玉箴譯，《飲食、權力與國族認同：當代日本料理的形成》，(台北：韋伯
文化國際出版有限公司，2009 年)，頁 58。 
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「在身份和認同方面的另一個重要問題，是『我』與『他』的關係問題。文化身份的建
構，始終都與建構者和被建構者密切相關。」15光顧高級或基層的雲吞麵店、小籠包店
或漢堡包店，除了發現這些消費方式的差異外，也代表了香港人在經濟和社會階層上的
分化，加上中港一家，東西文化交流等媒體論述，同時體現香港人由「我」被建構成了
「他」，再藉中介重新找回「我」。況且引入漢堡包店和京滬小籠包食肆，也可為經營
的財團帶來龐大豐厚的利潤。 
 
再現是復歸或是消忘 
「再現是一種社會過程，它的產物包括刻意地『發明』的，也包括非刻意地建構的。」
16今天的香港雲吞被建構成香港回憶的形式再現，已很少人再以原有的烹調和售賣方法
去主理，反之不斷有人嘗試將之改良製法，如以全蝦製作，或製作超大型雲吞，有別過
往一口一粒的精緻；名店如池記雲吞麵設立於中環，店鋪裝潢典雅，雖不及小南國或金
滿庭的華麗，但仍不失廣東食肆的氣派。一般店鋪則以多元化為銷售策略，或強調仍是
在香港以傳統竹壓製麵，期望這樣的「發明」能贏得市場和消費者的歡迎。雖然不知這
是一種抗爭還是一種文化的消亡，然而對於消費者而言，頗肯定的是品嘗這種雲吞實際
上是在享用一種經過篩選和創造的飲食文化。 
 
過往雲吞是一種給普羅大眾享用的副糧輕食，只是加上一隻平價赤米蝦而已，一口一粒，
蝦子和大地魚作湯底，雖然每家每鋪也有自己的手法和特色，但也離不開剛才的規範，
否則便稱不上是香港雲吞。能堅持這種製法的店鋪越來越少，刻意「發明」新法雲吞或
不刻意建構在一般非雲吞店，如潮州粉麵店或茶餐廳裏售賣的雲吞，無論出現上述的任
何情況，很大程度也只是店鋪老闆為了利潤的結果。如果吃一碗香港雲吞也只餘下這樣
的選擇，即使香港人身處在所謂的自由市場，消費者的選擇也是一種篩選後的自由選擇。 
                                                        
15 汪民安，《文化研究關鍵詞》，(台北：五南出版有限公司，2014 年)，頁 202。 
16 蕭阿勤，《重構台灣：當代民族主義的文化政治》，(台北：聯經出版事業公司， 2013 年)，頁 63。 
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由政治正確的中港一家的政治論述決定了的香港命運，中港文化界線越來越模糊，加上
香港無論在資訊、經濟和文化日益全球化的情況下，香港雲吞有如明日黃花，徒然剩下
一點點不真實的記憶。 
 
結論 
「霍爾等人提出『文化迴路』的概念，以及生產與消費的接合關係。在此模式中，文化
意義的產製與嵌合，見於此一文化迴路的各個層面，其中每個層面對於作品的意義都有
必然的影響力，但各自卻不足以決定此迴路中下一時刻的意義產製情況。每一個時刻（即
生產、再現、認同、消費與管制）都涉及意義產製，並且與下一個時刻相互接合、連結
在一起，但卻無法完全決定意義會如何被接收或生產。」17從這種文化迴路觀察香港雲
吞的歷史命運，折射出香港文化和社會變遷史。雲吞與小籠包分別劃出了中國與香港的
文化和權力的界限，雲吞店鋪已在香港主流食肆中日漸式微，相反京滬小籠包店則如雨
後春筍，在此權力與文化變遷之中，雲吞展現和折射出今日香港的政治、民生和經濟皆
受中國內地影響之，在這樣的大時代下，香港地道雲吞成為了一個微不足道而可堪玩味
的角色。 
. 
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